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UN ENSAYO DE CLASIFICACION Y CATALOGACION 
En este número del Boletín y en 
el que le sigue, encontrarán nues-
tros lectores un interesante estu-
dio elaborado por el doctor Ma-
riano Ospina Hernández sobre el 
tema, un tanto arduo, de la cata-
logación y clasificación bibliográ-
ficas. 
Lo hemos acogido con especial 
complacencia por considerar que 
se trata de un trabajo serio, do-
cumentado y razonado acerca de 
una materia que, a pesar de su 
gran importancia, muy poco atrae 
la atención de los intelectuales co-
lombianos. Podría creerse, a pri-
mera vista, que su utilidad queda 
de hecho limitada al campo de 
acción de los bibliotecarios, por ser 
en esta actividad o profesión don-
de encuentra su natural medio 
para manifestarse. Analizando a 
fondo el sistema en examen se 
puede ver, sin embargo, que las 
ideas que lo estructuran forman 
en la gran corriente del pensa-
miento universal, y que correspon-
den a esa honda preocupación que 
en los filósofos y pensadores ha 
uscitado la adecuada y jerárqui-
ca división de los conocimientos 
humanos. 
Sobra, pues, destacar el mérito 
que, por este solo aspecto, tiene el 
ensayo del doctor Ospina Hernán-
dez. Fuera de que su autor es, 
tal vez, el único colombiano que, 
partiendo de una experiencia y una 
exigencia personales, de alta cate-
goría intelectual, ha llegado a 
plantearse con juicio e merado tan 
delicadas cuestiones. Si sus tesis 
son rebatibles, y no dudamos que 
lo sean, las páginas de este Bole-
tín están a la orden de quienes 
deseen presentar puntos contrarios. 
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